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Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak
dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
terkendali biaya dan terkendali mutu.. Pelayanan di bidang kesehatan
merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh
masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu
dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk
masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan
yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa
menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang
sehat secara jasmani dan rohani. Dengan semangat inilah pemerintah
mencanangkan program kesehatan gratis, yaitu agar masyarakat mendapatkan
pengobatan secara gratis demi terciptanya masyarakat yang sehat secara
jasmani dan rohani. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program
Kesehatan Gratis di Puskesmas Batua Makassa). Masalah yang diteliti adalah
sejauh mana sasaran dari program kesehatan gratis tecapai di Puskesmas Batua
Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan
didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer
diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan
data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi
melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program
kesehatan gratis yang diterapkan masih belum maksimal dan banyak
kekurangan dari segi pelaksanaanya.
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Trisno Wardy Putra (E211 08 273), Free Health Program Implementation
(Case Study Batua Makassar Health Center) xvi +77 +2 +4 +20 (1985-
2012).Supervised by Prof. Dr. Haselman, M.Si and Dr. Alwi, M.Si.
Health is a basic human need to be able to live decent and productive, it is
necessary for the implementation of a controlled health care costs and quality
controlled. Health services is one of the services most needed by the community.
Not surprising that health should always be addressed in order to provide the best
health services to the community. Health care service in question of course is a
fast, precise, cheap and friendly. Given that a country will be able to run properly
if the development is supported by a healthy society physically and spiritually.
With this spirit, the government launched a program of free health care, namely
that people get treatment for free in order to create a healthy society physically
and spiritually. This is the mandate of the Constitution of 1945 and Article 28 H
of Law No. 23 of 1992 on Health.
The purpose of this study was to determine the implementation of Free
Health Program at the Health Center Batua Makassa). Problem studied is the
extent to which the goal of a free health program at the health center tecapai Batua
Makassar. The research approach used is qualitative descriptive and supported by
secondary data. The type of data is primary data obtained from interviews and
secondary data obtained from the processing of data and observations. Techniques
of data analysis starts from the collection of information through interviews and at
a late stage with interesting conclusions.
From the results showed that the implementation of free health program that
is applied and the maximum is not so much lack in terms of its implementation.
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